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NO VE KNJIGE
V l a d i m i r  M e r ć e p :  K U D A  IDE  K A T O L IČ K A  P O K O N C IL S K A  TE O ­
LO G IJA , Crkva u svijetu, Split, 1980. Cijena: meko uvezano 200 din, tvrdo 
uvezano 250 din. Narudžbe prima Uprava Crkve u svijetu, Zrinsko-frankopan- 
sJca 14, 58000 Split.
F. M. D o s t o j e v s k i :  K R IST  I Ž ID O V I (priredio Josip Mužić), Crkva u 
svijetu, biblioteka »Radovi«, Split, 1980. Cijena 60 din.
P a p a  I v a n  P a v a o  I I . :  REDEM PTOR H O M IN IS  —  O T K U PIT E LJ  ČO ­
V JE K A  (enciklika), Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1980. Narudžbe prim a: IC5 
Marulićev trg 14, 41000 Zagreb.
P a p a  I v a n  P a v a o  I I .  : VEČERA GO SPO DNJA  — Sveta kongregacija  
za sakramente i bogoštovlje: NEPROCJENJIVI DAR, Kršćanska sadašnjost, Z a ­
greb, 1980. Narudžbe kao gore.
K a r l  R a h n e r :  M A R IJA  M A J K A  G O SPO D IN O VA  (preveo Jerko Matoš), 
Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1980. Narudžbe kao gore.
H e i n z  Z a h r n t :  POTJEČE L I B O G  OD ČOVJEKA? —  Teološke meditacije, 
Družba katoličkog apostolata, Zagreb, 1980. Cijena 45 din. Narudžbe: Družba 
kat. apostolata, Remetski kamenjak bb, 41050 Zagreb.
W a l t e r  K a s p e r - J ü r g e n  M o l t m a n n :  K R IST  D A  —  C R K V A  NF.?, 
Družba kat. apostolata, Zagreb, 1980. Cijena 50 din. Narudžbe kao gore.
S. M a r i j a  o d  P r e s v .  S r c a  (Anka Petričević) : M A G N IF IK A T  —  spje­
vovi: Zdravo Marijo, Magnifikat i Zdravo Kraljice, Symposion, Spilt, 1980. 
Cijena: broširano 80, uvezeno 120 din. Narudžbe prima: Samostan sv. Klare, 
Končareva 29, 58000 Split.
Sv . B o n a v e n t u r a :  P ISM O  SE STR AM A O SAVRŠENO M  Ž IV O T U , Sym ­
posion, Split 1980. Cijena: broširano 80, uvezano 120 din. Narudžbe kao gore 
F r a n z i s k u s  E i s e n b a c h :  ZAŠTO  SV A K E  NEDJELJE IĆ I N A  M ISU ?  —  
Smisao, razlozi, motivi, preveo i izdao Luka Vuco, Kaštel-Novi, 1980. Narudžbe: 
Luka Vuco, župnik, 58216 Kaštel-Novti.
K a r l  L e h m a n n :  B R A K  K A O  Ž IV O T N A  O D L U K A  —  Odgovor vjere, 
preveo i izdao Luka Vuco, Kaštel-Novi, 1980. Narudžbe kao gore.
I v o  G u g i ć :  U  Z A G R LJ A JU  G R A D A  D U B R O V N IK A  (Knjiga obrađuje  
najstariju dubrovačku stečevinu G R U Ž  u prošlosti i sadašnjosti), Trogir, 1980. 
Cijena 120 din. Narudžbe: Gradski župski ured, 58220 Trogir.
F r a  A n d r i j a  N i k i ć :  F R A  R A D O S LA V  G L A V A Š  —  život i povijesna 
djela, izd. »B rat Franjo«, Mostar, 1980. Cijena 40 din. Narudžbe: Fra Andrija  
Nikić, M. Gupca 14, 79000 Mostar —  ili: »B rat Franjo«, 50001 Dubrovnik, 
p. p. 53.
J o z o  M i h a l j e v i ć :  N A  R ASPUČJU, izd. J. Mihaljević —  Naša ognjišta, 
Sarajevo— Duvno, 1980. Cijena 40 din. Narudžbe: Naša ognjišta, 79540 Duvno. 
J o s i p  B e r  ka :  L A N X  SA T U R A , Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila
i Metoda, Zagreb, 1980. Narudžbe: H K D  sv. Ćirila i Metoda, Trg kra lja  To­
mislava 21, 41000 Zagreb.
M i l a n  Š p e h a r :  TK O  S A M  D A  ME TR AŽIŠ  ? Hrvatsko književno društvo 
sv. Ćirila i Metoda, Zagreb, 1980. Cijena 80 din. Narudžbe: H D K  sv. Ć irila i 
Metoda, Trg kralja Tomislava 21, 41000 Zagreb.
PR A V O S LA V N A  M ISAO , časopis za bogoslovsku književnost i crkveno-stale- 
ška pitanja, Beograd, 1980, svezak 26. Glavni dio ovoga sveska: C R K V A  U  SA -  
VREM ENO M  SVETU, referati i izvještaji o III. međufakultetskom ekumen­
skom simpoziju. Cijena 100 din. Narudžbe: Glavni savez uduženog pravoslavnog 
sveštenstva Jugoslavije, Beograd, Francuska 3.1 /l.
K A Č I Č  —  zbornik Franjevačke provincije Presv. Otkupitelja, Split, 1980. 
br. 12. Bogat povijesnim i drugim prilozima. Cijena 250 din. Narudžbe: U red ­
ništvo zbornika Kačić, 58230 Sinj. Jonićeva 1.
JUKIĆ  —  zbornik teološko-filozofskih radova izd. Zbor franjevačkih bogo­
slova »Jukić«, br. 9, Sarajevo, 1979. U  ovom broju ima dosta aktualnih prilogn 
Narudžbe: »Jukić«, A le ja  B. Bujica 111, 71000 Sarajevo.
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